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La justícia catalana
Entre els postulats essencials que (otbora el catalanisme ha sentat de cara a
les realitats po'í ique* concretes, ha figurat el d'iina justícia catalana, és a dir el
que pogués tenir plena virtualitat i'apliceció del nostre dret, i el que aquesta apli¬
cació i les de les iieis genera's de tot l'Estat trobés una reati ztció nostrada, ço
que equival a dir duta a terme per organismes nostres i en ei nostre mateix idio¬
ma. Dos aspectes, doncs, substancials, es deriven d'aquesta necessitat d'una jus í
eia catalana, indispensable com el mateix n^gisme fiscal autonòmic o com la cul¬
tura mateixa, i alhora tan unit a la funció judicial de casa nostra com la fretura de
la seva independència: un d'intern i un altre de procediment. L'aspecte intern cal¬
dria que fos definitivament resolt per mi jà de la codificació del nostre dret secu¬
lar, amb les adaptacions exigides per les realitats del món actual. L'exis ència d'un
projecte d'apèndix del dret foral català al Codi civil espanyol, redactat per juris¬
tes eminents de la nostra terra i sotmès a una informació pública, faria aconsella- i
ble la seva promulgació, per tal que aquest problema, tan soluble en la pràctica i
tan ajornat per l'Estat central, resíéi per sempre més dissolt dintre la subsíància
autonòmica que gaudim i que f« paradoxal la situació anòmala de la nostra pecu¬
liaritat jurídica i de la seva vigència. L'aspecte extern o formai havia d'ésser es-
comès directament ara. El vocabulari jurídic redactat en virtut del concurs convo¬
cat a l'efecte pel Coí'iegi d'Advocats de Barcelona ha estat una temptativa seriosa
i decisiva per a crear ona nomenclatura jurídica estable (treball alhora de tradi¬
ció, investigació i modernització). Però no n'hi havia prou. Calia de befi antuvi
afrontar ja el problema de l'adaptació pràctica del nostre idioma al procedimen',
ais rites legals existents i en vigència, per mitjà, no sols d'un vocabulari o índex
de mots i de conceptes, sinó d'un formulari complert on ja fo«sin donades les
aversions catalanes de les diligències, actuacions i peticions processals, en toia la
complexitat que els diferents judicis previstos en ia llei i les nombroses contin¬
gències que l'aplicació de les lleis rituàrtes comporten, suposen sempre per al
curial, ja sigui aquest l'advocat o procurador en exercici, ja sigui el mateix encar¬
regat de dirigir el procediment i de fer complir la llei o el mateix actuari que
avala amb el seu tesiinioni fefaent les actuacions i les estén i reaíi za. Es més, no
era possible iniciar un període de justícia catalana sense un manual així. I la ju¬
risdicció on era més urgent suplir aquesta mancança era precisament ia justícia
nsunicipal, que per ésser plenament catalana, permetia totseguit rebre en toia ia
feva integritat, en tota ia seva intensitat, aquesta venturosa onada de catalanitza¬
ció, que després restarà ben aviat extesa als ordres superiors de l'administració
de justícia.
Un jurge municipal lletrat de Barcelona, competent i equànime, i alhora pres¬
tigiós literat, Joan S»n amaria, ha atès aquesta necessitat d'una manera complerta
amb el seu tPormulart jurídic català» (L ibreria Bosch, 1934), del qual ha apare¬
gut recentment el primer volum, comprensiu precisament de la justícia municipal
1 registre c^vïl; la matèria de les altres instàncies serà compietada en dos volums
més que ja l'autor en el seu pròleg al d'ara ens anuncia, 1 que és d'esperar reuni¬
ran totes les condicions de claredat, correcció, documentació legal i totalitat pràc¬
tica que té al seu favor l'actual i que són qualitats determinants sempre de l'eficà¬
cia d'obres d'aquesta mena. Estigui cert l'autor que amb una tasca pacient, inte¬
gral i reeixida com aquesta es fa un gran servei a la veritable i sincera aplicació
de l'autonomia de Catalunya.
0. Saltor
Comentari
El Sometent de Catalunya
Entre altres fets vergonyosos que và¬
rem presenciar durant aquells dies de
angoixa mortal hi ha el robatori d'ar¬
mes fet, com deien, en nom del Some¬
tent de Cataiurrya. El Sometent, però,
aleshores ja no existia. Havia estat prè¬
viament desarmat, abusant d'un poder
que havia prescindit d'aquell lema: Pau,
Pau i sempre Pau. Per consfgü:nl
aquesta institució gloriosa i secular de
la nostra terra no ba estat deshonrada,
com alguns retreuen. Quan el veritable
Someíeni recobri les armes se li re'or-
narà també l'honor i el nosire poble no
quedarà a mercè de la xnsica inhuma¬
na i incendiària que providencialment
ara ha tingut on xic d'aturador.
No voldríem veure mai més aquelles
colles de xicots de quinze a disset anys
escampant amb ei seu tiroteig l'esglai
entre pacífics ciutadans, amb la consig¬
na de destruir i assassinar, reculant en
ei temps de ia barbàrie més horripilant.
Aquest especiacie revoltant ens fa con¬
siderar: Qui havia posat en aquelles
mans tantes armes i bavia emplenat les
seves butxaques de cartutxos i revòl¬
vers? Així volien defensar Catalunya,
criant més pistolers i atracadors? Quin
concepte mereixen també els pares que
permeten que el seu fill aprengui d'a¬
quest ofici? On és el Seny de que ens
gloriàvem posseir els catalans? Verta¬
derament s'htvia perdut en substituir
el nosire Sometent per aquells xicolt
que anaven de casa en casa robant Io¬
tes les armes quan ja no en podien dar
més.
Erem petits que preguntàvem a l'avi
de casa, que netejava l'arma per anar a
passar revista, perquè era el Sometent.
I ena responia: Per defensar-nos dels
lladres 1 altra gent dolenta. I recordem
que aleshores no sovintejaven pas tant
els robatoris; i si algun gandul gosava
de fer alguna fetxoria ben tost era pres,
ordinàriament no se'ie escapava mai i
en les comarques hi regnava una pau
octaviana. Els enemics de la pau i ela
cobejosof dels béns dels altres s'expii-
ca que ell faci nosa el Sometent. Tan
de bo que reiornés aquella pau a Cata¬
lunya, en mai hora pertorbada, bande-
j«nt els seus enemics, que emmudissin
els agitadors que han envaït les nostres
comarques i trencat la nostra germa¬
nor.
Retornem a aquell tcmpa de pau,
reorganitzem novament el gloriós So¬
metent de Catalunya amb hornea de
seny, allunyats de tot apassionament
poüdc, defensors de l'ordre i de la pau,
fent honor a aquell lema que tantes ve¬
gades ens repetien: Pau, pau I sempre
pau.
Ansa
Després de la revolta
Oeneralitat de Catalunya
H« estat dictat ei cessament dels ins¬
pectors sense sou de la Oeneralitat
Hi estat suprimida la gratificació que
cobraven els professors numeraris. Ha
esiat dissoita ta junta Central de con-
tractició de blats, creada per ordre del
Conseller d'Economia i Agricultura. El
Butlletí Oficial d'ahir insereix una or¬
dre dispoBinr que per (robar-se a dis¬
posició de l'autoritat judicial resten
suspesos de càrrec I sou diversos fun¬
cionaris, i una allra ordre declarant ces-
iianta altres funcionaris per no haver-se
presentat a ocupar iiurs càrrecs.
L'actuació del Jutjat militar
Continuen les detencions de suposats
complicats. Per allra pari t'han decre-
àat bastanti alliberaments. Són diversos
els processats que ban designat llur
advocai defensor. A la Divisió han fa¬
cilitat una extensa relació de les deten¬
cions motivades pels darrers fets.
La querella contra els cxgovemants
de la Generalitat
Madrid, 19.—L'ofici del Tribuna! de
Garanties invitant ets encartais a la que¬
rella del Govern contra els membres
de la Oeneralliat, fou comunicat ahir
mateix als dits membres els quals ei
donaren per assabentats i tenen un ter¬
mini de cinc dies per a designar de¬
fensors.
En tot aquest temps no hi haurà no¬
ves actuacions relatives als dits mem¬
bres de la Oeneralitat. Passat aqusst
termini, el Tribunal resoldrà si proce¬
deix celebrar la vista.
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La situació a Astúries
Relació del diputat senyor Mouzas
de l'ocorregut a Gijón
El dipu«al asturià d'Acció Popular,
senyor Mouzas, que sortí de Madrid el
dijoqs passat en companyia del sub-
secre ari d'Instrucció Pública, senyor
Prieto, i dels diputats senyors Pedregal
(fili) i Merediz, ha retornat amb l'infor¬
mació verídica i di<^ecta de l'ocorregut
a Oviedo, per a traslladar la al Govern.
Anit conversà a l'arribar amb el se¬
nyor Gil Robles. La seva relació, emo¬
cionant, coincideix i agreuja en molta
punts el ja publicat.
La mare del senyor Mouzas, de 78
anys d'edat, havia salvat la vida traslla¬
dant se a través de vàries cases, per
forats oberts en les parets de les cases
veïnes. La seva ha esfat destruïda.
Quan arribaven a Oviedo, el veïnat
voleiava des de les façanes respectades
pels revoltosos, entre llàgrimes i acla¬
macions, mocadors blancs al pas del
Terç i dets Regulars.
A l'Hospital de sang de Oijon hi ha
180 ferits, en la seva majoria lleus. El
seu estat d'ànim ér excellent- Compten
detalls de l'engany i perversió que ala
obrers portaren les propagandes dissol¬
vents. Amb freqüència han tingut que
lluitar amb nens de do ze i catoize anys
armats.
Els asset jtdors de la presó d'Oviedo
es calculen en ires mil, que manejaven
fusell i trenta metralladores.
Trenta soldats resistiren heroicament
durant nou dies, fins l'arribada de lea
forces lleials.
Dedicà també el senyor Móozae elo¬
gis a la conducta del capità de les for¬
ces d'Assalt de Gijón, a qui ño l'espan¬
tà l'impressió de no poder dominar la
situació per no comptar amb un núme¬
ro de forces del que no disposava, i
va contenir les audàcies dels revoltosos
i O jon li deu agrsïment.
Creia finalment el senyor Mouzas que
serà necessari ei nomenament d'una
Comissària que impulsi la vida econò¬
mica de ia regió i que mantingui en
ella l'ordre Intervenint en les organitza¬
cions socials per a impedir que tras¬




LLANSS, 19. — S'han rebut detalla
concrets del moviment revolucionari
de Langreo.
El moviment començà el dia 5 i des¬
prés d'esclatar una bómba comeríçiiren
d'arribar a Sama revolucionaris armáis
que atacaren les casernes de seguretat
assalt i guàrdia civil amb dinamita 1 foc
de fusellerir. A la nit ocuparen I esglé¬
sia. El rector,en sortir, foil tlrotc|it I
va morir a li porta d'una casa pTòpera.
2 OIA RIOE MATARU
Lei itniiges del temple foren destruí-
des
En els primers moments alguns re-
votuciontris aniren s casa del director
de carbons La Nueva, don Rafael Ar¬
mengol í el mataren a trets. Tols els en¬
ginyers foren apedregats, però] es res¬
pectaren llurs vides.
Els revolucionaris formaren diversos
consells de guerra sumaiíislms contra
alguns individus de la força pública:
enire ells un capità d'assalt, un tinent
de la benemèrita I alguns guàrdies, en
total deu o dotze, els quals, per havtr
fet armes contra els rebels foien con¬
demnats a mort 1 afusellats al cementiri
de Sama per a evíiar-se el trasllat dels
cadàvers.
També fou mori el capatàs de les mi¬
nes d'Escovia, AdoT Oarcia.
A la Felguera, la caserna de la bene¬
mèrita i l'església foren destruïdes. Fo¬
ren agafats els enginyers de la Duro
Felguera, però respectaren llurs vides.
Al Col'iegí de Dominics els revoltosos
obligaren els religiosos a vestir-se de '
segtars, però també se'ls respectà a tots ,
la vida. Ai ma eix temps, a les religio¬
ses de Sama se'ls obligà a vestir-se de
segtars i les portaren a l'hospital de la
Duro perquè assistissin els ferits. A Sa¬
ma es proclamà el socialisme integral 1
a La Felguera el comunisme llibertari.
Ei dia 12 arribà un emissari a Sama
anunciant que venien forces sobre Lan-
greo, 1 llavors fugiren tots els revolu¬
cionaris menys el Comlíè. Poc després
en comprovar que no era ceria la no f-
cia, tornaren.
A Sotondria foren agafats l'indusirial
Hector Fernández i vuit persones més
d'atgnn relleu I tols foren portats a Po¬
la de Laviana.
To'es les misses que es celebraran el proper dilluns, dia 22, de DEU a DOTZE (la última f mb oferta),
a i església de la Puríssima Concepció, de Barcelona, i de NOU a ONZE a l'església parroquial
ée Sant Joan i Sant Josep, de Mataró, seran aplicades en sufragi de
D.' Teresa Terradas i MaseI, de Marlí
que morí el oia 22 d'octubre de 1933, havent rebut els Auxilis Espirituals
=============^^ A-. C. S, ===========================^^
Els seus afligits: espòs, Eduard Martí I Co"; germà polític (-ibseni); neboda, Antonieia Terradas,
demés nebots i nebodes (presents i absents), cosins, cosines i família tota, supliquen a llurs amics i co¬
neguts una oració per l'ànima de la flnada i l'assisíència a a'guna de les misses, favor pel qual els que¬
daran molt agraïts.
El dol es dóia per acomiadat Noes convida particularment
TEATRES I CINEMES ELS ESPORT
Teatre Bosc
Programa de cinema per avui 1 demà:
cHuevos fritos> (dibuixos); estrena
de ia xistosa comèdia «Ana Maria (La
novia del Batallón)» per Lucie English
i Paul Horbiger; estrena de l'emocio¬
nant drama policíac «La cabeza de un
hombre» per Harry Saur, Qina Manés
i Ir kijinoff
Cinema Gayarre
Avui i demà: la magníflca produc¬
ció per Walter Hus'on i Melvin Dou¬
glas. «La casa de la discordia»; l'emo-
clonant cinta per Hellen Chandler i al¬
tres valuosos artistes, «Nagana», i els
dibuixos «La bruja de la escoba».
ABRICS
OONFECCiONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
I. HERRAD Santa Teresa, 52MATARÓ
Les Mutualitats Agrí¬
coles d'Accidents
L'Inslitul Nacional de Previsió ha
«dliat un f jtlet de 163 pàgines, dedicat
a ia Segona Assemblea Nacional de
«Mulnalidades Agrícolas para el Segu¬
ro de accidentes del trabajo», celebra¬
da pel maig darrer. Les comunicacions
i ponències que en aquest fullet s'inse-
Tcixen, es refereixen a les tarifes dels
serveis mèdtci, les enfermetats profes¬
sionals, les tarifes de quotes de les Mu-
tualiiais, la prevenció dels Accidents i
J'eGcàcia de i'obiigalorielat del Segur.
Als esmentats treballs acompanyen
una informació esladtsilca i les actes i
conclusions de l'Assemblea.
Pol demanar-se aquest fullet a l'Ins-
titnt Nacional de Previsió, Sagasta. 6.—
Madrid
Sala Cabanyes
Demà diumenge, esdeveniment tea¬
tral a càrrec de la Secció Dramàtica
amb l'estrena del vigorós drama en un
pròleg i tres actes, el segon dividit en
dos quadres, «Rosa d'Abril», original
del pulcre èscrip or En Francesc Bona¬
ventura, el qual l'ha escrit expressa¬
ment per a representar-io aquesta Sec¬
ció.
Es començarà puntualment a les cinc.
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la far¬
da, la Secció Dramàtica de l'entitat po¬
sarà en escena el drama en quatre actes
1 en vers, degut a ia ploma d'En Josep
Ciurana, «El pirata».
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Maif, a les 9 30, futbol. Penyi Soler*
Penyi Iñ :sta de l'I uro.
Tarda, a les 3'20, futbol. Terrassa-
lluro (segons equips).
Equip de i'l'uro:Ortega, Qüsil, Toll,
Buj, Villar, Rimón, Gregori, Xandaró,
Terra, Vila II i Grau.
Se'ns comunica que regiran els preus
següents: Generat, 1 pesseta; Especial,
0 50 pessetes; Senyores (seient Incluli),
0 25 ptes.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3 20, futbol. Campionat
calalà amatenr de 1.* categoria (grup C).
Arenys de Munt - Mataronina (primers
equips).
Equip de ia Mitaronina: Badosa,
Carboneii, Panadero, Biaina, Gómez,
Nogueras, Bucb, Vtvancos, Casleità,
Gtlceran i Boix. Suplents: Badia, Es¬
quirol, Font.
CAMP DE L'EXSTADIUM
Malí, a les 10,30, futbol. F. J. C. de
Premià de Mar - A. E. del Grup Sant
Jordi.
Equip de l'A. E. del Grup Sant Jor¬
di: Tarin, Sauri Camps, Noé A., Mora,
Puig II, Noé }., Roig, Mas, Rodón I
Valls. Suplents: Masferrer i Solana.
Es disputaran la msgní&ca copa ofre¬
na de la Pastisseria Miracle.
j CAMP DEL CALELLA
I Tarda, a tes 3'20. fu bol. Campionat
I català de 1.* categoria B. Calella-llar o
I (primers equips).
Equip de l'I uro: Fíoreitza, Borràs,
Vila, Vilanova, Miriages, Amat, Gris,
Palomeras, G«rcia, Godaix i Judici.
Sortida a la 1 45 en autocar, des de
l'esiatge social de i'Iiuro.
Advocat
ii
Ronda St. Pere, ^-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
LiminesPEO « coM8»TRe Durant *.A cauor. LA peccipns del Païdor i budells
INSTITUT COMERQAL DE MATARÓ
■ (FILIAL DE L*I. C. LEBRUN))
FrAxicesc Macià, 12, t.**
Btas^ xasraanent comercials Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taquígrafla i mecanografia.
lfllomç)Bs Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles A rrs: Dibuix lineal i decoratiu pintura i escultura.
AÍAsIcs: Solfeig I piano a càrrec d I Professor A. Díaz,
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Poble Nou — Mo" cf
Ei partit Calella-IIuro
Regna molta espectació entre els afi¬
cionats de la nostra ciutat i també en
els de Calella pel partit que correspo¬
nent al campionat català disputaran de¬
mà a la tarda a la ciutat catellenca els
primers equips del Calella i l'Iluro.
Tanmateix cal convenir que l'encontre
Dr. JOAN MIRANDA
IIHr*Pwr<<»«in<f«rcta8tlbail«l« D«m «m fc«itlia> d« I Mtge e«p«ctalWa aiiààBCli
d« ta «Mutnlttal aiMça UstarMlna- —
Té el gusl d'oferir el aea consultori pariicular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
FwMf Galan, fiOS - Mataró
Dies i llores de visita:
Tots els dies feiners, exceptaant eis dimarts i difous. de 9 e 6 de la tarda
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€8 présenla interessi ni íssini i en aquests [
moments de dificii pronòstic, malgrat '
4]ue les possibililats de vie ôria siguin t
ffl¿s favorables al Calella, per raó de j
jugar en terreny propi. Es de creure '
que els calellencs, que no escatimen
res per millorar l'equip amb nous ele- '
ments, faran tot ei que puguin per fer- |
ae amb una viciòria que els posaria al i
cap de la classificació I en posició ex- |
celMent. Confiem que i'liuro posarà tol
l'entosiasme per tal de seguir imbatut, i
doncs si guanyés aquest partit, no sola* %
meni es podria confiar ja amb una ex- I
celient classificació final, sinó que fins ¡
i tot es podiia senyalar com a candidal I
•eriós a campió. En canvi, si perd, la 1
cosa es complicarà bon xic. Amb els |
breus detalls esmentats, es pot com- í
prendre la trascendència del matx. |
Seran en gran nombre els entusiastes I
iiurencs que es traslladaran a Calella |
per tal de presenciar l'encontre. |
Boxa I
- I
Els entrenaments de Logan.-Propc- i
xa actnacló de Madi
i
En vista de l'importància del combat '
amb Otzitniga, Logan segueix els en¬
trenaments toies les tardes de dos quarts j
de sis a dos quarts de set, amb els secs
«sparrings» Morales i Madí Demà diu¬
menge els entrenaments seran a la ma¬
teixa hora.
Ei boxador Josep Madí, en gran pro* ^
gréa, prendrà pert al «Cinturon Barce¬
lona» a darrers d'aquest mes. Són di- ^
versos els amaieurs de Sala Teixidó que
prendran part en aquesta interessant
competició.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoaíx: De 10 a 1 de 4 ot
Dissabtes, de ÍO al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, e-i.
Gremi de Patrons Barbers i Perruquers
— de Mataró •
AVÍS
Es posa en coneixement del públic que començant el dia 23 de
l'actual, els dies feiners les perruqueries s'obriran a les nou del matí
en lloc de les vuit com s'havia fet fins ara.





Ahir vespre va celebrar sessió la Co¬
missió Gestora. S'aprovà l'acta i es donà
compte d'un escrit de la Federació de Mu¬
nicipis Catalans i de la mort de l'empleat
municipal Josep Fontanals, fent constar
en acta el sentiment de l'Ajuntament.
Passà a les Comissions una petició de
quinquenni de l'empleat Miquel Roig; s'a¬
provaren vàries factures dels distints de¬
partaments, es concediren els permisos
d'obres demanats; s'aprovà la relació de
jornals de i'l al 7 d'octubre (ptes. 2.164*60)
i del 8 al 14 f658'35 pies.).
Dues dimissions
El Secretari llegí dues cartes dels se¬
nyors Simó Bonany i L. Bosch Soms di¬
mitint els seus càrrecs de la junta Admi¬
nistrativa de l'Asil de Beneficència de S^nt
Josep.
Ei nou mercat de la plaçi
de Pi i Margall
Estan a punt de començar les obres de
construcció del nou marcat de la Pleça
de Pi i Margal], s'aprovaren les següents
disposicions:
Primer.— Declarar caducats i vençuts
lots els permisos de venda en el mercat
de la Plaça de Pi i Margall.
Segon.—Prohibir la venda en aquesta
plaça durant les obres de construcció del
nou Mercat.
Tercer.—Que tots els concessionaris de
tau es i barraques de venda les treguin de
la Plaça abans del 31 del present mes.'
Quart.—Utilitzar els terrenys de darrera
el convent de la Divina Providència per a
Plaça Mercat durant el temps que durin
les obres.
Cinquè.—Inaugurar la venda en aquests
terrenys el proper primer de novembre.
Sisè.—Les taules i barraques de la Pla¬
ça de Pi i >Jargall que no siguin retirades
abans de fi de mes, seran tretes per la
Brigada de l'Ajuntament a càrrec dels
respectius propietaris.
Setè.—Instal'lar una font en aquells
terrenys per al servei de la Plaça interina.
Vuitè.—Demanar a la Companyia d'Ai¬
gües el suministre d'aigua per aquesta
font.
Novè.—Donar l'adequada publicitat als
anteriors acords.
Desè.—Declarar urgent aquesta propo¬
sició.
.
Fou aprovat, així com el text del con¬
tracte d'arrendament d'aquells terrenys
I amb el seu propietari Sr. Margens, pel
i preu de 225 ptes. mensuals.
; Les vacances dels obrers eventuals
! Es destinaren 1.893*15 pessetes per a
pagar les vacances de la Brigada eventual
. d'obres de) Municipi.
I Les delegacions
l Per a les Delegacions foren nomenats
els següents regidors:
Arbitris, Jaume Font i Bigai.
Mútua Mataronesa de Segurs contra
- Incendis, Joaquim Castany.
^ Asil de Beneficència de Sant Josep,
J. Simón.
Hospital, Joaquim Brau.
I Parc Municipal, Joaquim Castany.
' La comissió d'cixsmpla
Per a formar la Comissió d'Eixampla
foren designats els regidors senyors
Fradera, Castany, Font, Simón i Solà.
Nota de la Comándan*
eia Militar para tos po°
seedores de armas
Todas aquellas personas que poican
arinis bin licencia esún obligadas a en¬
tregarlas en las Comandancias Milita¬
res, Cuarteles del Ejército, Alcaldías,
Puestos de la Ouardia Civil y Carabi¬
neros, donse serán admitidas «in nece¬
sidad de justificar su procedencia ni su
posesión y sin que se aplique al qua
las entregue sanción ni repreialia de
clase alguna.
Pero esta entrega ha de hacerse pre¬
cisamente an^ea de las diez y ocho ho¬
ras del próximo domingo, dfa 21 del
actual, en la inteligencia de quc,paf :do
este plazo, que seiá improrrogable se
aplicat á a los contraventores el caso
tercero del bando de declaración del
estado de guerra.
Para loa que poseen licencia de uso
de armas, se dictarán en breve las Ins¬
trucciones consigulenles.
I —Tota eis que passen per la Riera
\ no poden subalreure's a l'atracció de la
gran rebatca de preus de paraigües de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes un
en compra.
I Apro6.eu-ho. Es la darrera setmana,
í
Per ITnstitnt
I Finalment s'aprovà la construcció de 6
í tarimes, 9 piçarres i 7 bancs per l'Institut
de segona ensenyança i satisfer, per
I aquest any únicament, la subvenció de
í 2 000 pessetes globalment enlloc de ter¬
minis trimestrals.
TEATRE BOSC
X.OC,^lr DB LES enXlXS BSTUBKBB
ESDEVEliiniEIIT EiUTIEÀnE





(LA NOVIA DEL BATALLÓN)
per Lucie Engli.*h i Paul Forb'ger.
L'emocionant drama policíac
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Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del lempa a Catalunya a les vuit
hores:
Des de Lleida fins al Pallars domina
temps núvol i boirós; en canvi per tota
la resta dsl paíi el cel eslà completa-
meni set è bufant venis del sector Nord
que són forla per la cosía de l'Em¬
pordà.
Les ícmperaturss extremes han estat
lea següents: màxima, 22 grans a Torto¬
sa; mfaima, 3 greus sota zero a Núria.
Notes de la Generalitat
El President iccfden'a! de la Genera-
^dit als periodista que havia
manat ^sigui maniirgada ja subvenció
i^prdada per l'anterior Govern a l'Es-
coifi del Trt ball.
També ha ordenat un lliurement que
permell augmentar el número d'alum-
aes que es serveixen gratuilameat de la
cantina escolar i que els jornals dels
obrers que estan com a pràctics a l'Es¬
cola siguin equiparais als que paguen
en els tallers.
Atracament
A dos quarts de vuii del matí, quan
el dependent de l'adroguerla Salat S. A.
del carrer de Corts anava a obrir les
pories ds l'establiment, tres individcs
pistola en mà li han exigit qas els en-
tregués els diners que hi haguessin al
calaix.
Els atracadors s'han apoderat de 35
pessetes que hi havien i de 35 que por¬
tava el dependent a la buixsca.
Eis atracadors s'han fel escàpols des¬
prés de disparar un tret.
Atracador condemnat
Al Tribunal d'urgència s'ha vist la
causa contra Ricard Andrés, individu
del SomeienS el quai fa un temps va
preseníarse a cïss el procurador se¬
nyor Espiell, i obligà al seu dependent
i cntregir U 800 pessetc?, essent condem-
I nat a tres anys de presó.
?
Uns aprofitats
Pel conserge i un soci del Centre So¬
cial de Santa Mònica ha estat denunciat
que el dia 6 una individus que es pre¬
sentaren com escamota d'Eslat Català
acompsnyais d'individus que osfeota-
ven l'uniforme de guàrdies d'assalt en¬
traren al centre amb el pretext de fer
escorcolla i s'emportaren 800 pessetes I
joies propietat del senyor Conserge.
Visita als detinguts
El coronel auditor de la 4.* divisió
ha estat ai Palau número 1 de Montjuïc
visfiani els detinguts i examintnl les
condicions que reuneix el local.
Autorització
S'ha aufonízat a l'ex conseller, dele¬
gat de circuiació de Barcelona, senyor
Bernadss, per sortir del «Ciudad de
Cái z» perquè pugui presenciar una
operació que ha de practicar-se e la se¬
va esposa
De l'Intent d'assalt
al Palau de Justicia
Et jutge senyor Moreda ha declarat
davant del jutge militar sobre l'intent
d'assalt al Palau de ju ticia per un grup
on hi figuravA l'advocat senyor Xam-
mar.
330 tarda
Es dóna per definitivament acabada
la revolta d'Astúries
Es dóna per acabat l'episodi de la
revolta d'Asiúries. Ahir les tropes en-
(raren a Ufo, Mieres i Ztma de Lan-
grco sense tílrpsrar m tret. Les tropes
s^aüo jaren en els edificis ocupáis I avet
tenen l'intencfó de seguir perseguint
als revoltosos que inte^len escapar.
Nombrosos d'ells s'han enirrgal sense
oposar resisíència I altres han fugit dei¬
xant ermes i municions. Les tropes han
4
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rescaiit 2 canons, 12 melraiUdores, 14
fusells metralladores, 3,500 fusells i.
molts cartutxos.
Alliberament de les persones guar¬
dades en rehenes pels revoltosos
S'ha donat llibertat a 176 persones
que els revoltosos guardaven en rehene.
Entre ells bl havia enginyers de les mi¬
nts, guàrdies civils, soldats, etc. Les
tropes també s'hm apoderat de gran
quanlilat de dinamita.
Les salvatjades dels revoltosos
Es van rebent detalls dels actes co¬
mesos pela revoltosos en a'guns po¬
bles. A la Felguera mataren dos guàr¬
dies civils i la dona d'un d'aquests. A
Zttna de Lsngreo mataren 50 [guàr¬
dies civils. 40 guàrdies d'assa't I 20
guàrdies de seguretat. A Caño mataren
5 guàrdies civils. A Santa Anna dos
guàrdies. A Sotondino hi hsn 5 guàr¬
dies ferits.
L'acord de la Sala 2." del Tribunal
Suprem desestimant el recurs del
Fiscal, sobre la jurisdicció del Tri¬
bunal de Garanties, per jutjar els
senyors Azafia i Bello no va ésser
pres per unamitat
L'acord pres per la sala segona del
Tribunal Suprem denegant el recurs
del Fiscal per a que no es so'me'és als
diputats senyors Aztna i Bello al Tri¬
bunal de Garanties, es sap que no fou
pres per unanimitat. Hi ht un vot par¬
ticular dels senyors Polo, Iglesias 1 An¬
ton que concedeix valor al sostingut
pel Fiscal de la República.
Un dels capitostos de la revolta
s'entrega a les autoritats
Aquesta matinada s'ha presentat a la
Direcció Ornerai de Seguretat l'estu¬
diant de 26 anys Ferran Larrosa. Ha
declarat que s'entregava perquè creu
un deure dels caps revolucionaris no
ei'ludir la responsabilitat del que s'hagi
fet en els dies de revolta.
Larrosa ha declarat que es declara
responsable dels actes terroristes, del
tiroteig i de l'organi'zació de la vaga en
ela barris de Quatre Camins, Tetuan de
las Victorias 1 Las Venias. Fou el direc¬
tor de la revolta en aquell sector. Tam¬
bé s'ha declara autor dels dispars que
es feren des d'un auto de lloguer con¬
tra la guàrdia civil el dia en que es des¬
cubrí un camió carregat amb armes a
la Ciutat Uaiversilària.
Lamento l'actitud dels caps revolu¬
cionaris de la passada revolta, sobretot
del seu immediat superior Amado del
Rosal, president del Sindicat de Banca
i Borsa qui, en quant es sapigué el fra¬
càs de la revolta, sols penrà en fugir
emportant-se'n una important quantüat.
La policia descobreix un dipòsit
d'uniformes de guàrdies civils
La policia ha continuat les seves in¬
vestigacions per a descobrir armes i
municions. S'ha incaufal d'importants
quantitats. A més ha trobat un dipòsit
d'uniformes de guàrdies cíviïs que els
4 evoitosos tenien preparats per a apo <
derar se dels ediGcis pilblics. També
.H'ban trobat uniformes de guàrdies de
segureiat, ensenyes i cartutxeres de la
guàrdia civil. S'ha trobat també un uni¬
forme de capità de la guàrd;a civil.
5*75 tarda
La salvatgeria a Astúries
El senyor Lerroux en sortir de la
Presidència ha rebut ais periodistes als
quals ha manifestat que se sentia opti¬
mista amb el que es refereix a Astúries
on es va normali'zmt la situació, fins a
l'extrem que no s ha registrat cap més
vassament de sang, car ja no hi ha ha
gul cap més topada entre els rebels I la
tropa.
Ha manifestat també qne havia re¬
but la visita del senyor Melquíades Al¬
varez que acompanyava un diputat per
As úries. Aquest dipu'at ha contat al
cap del Govern nombrosos actes de
salvatgisme ocorreguts a aquella regió.
Ha explicat que un capellà amb ei
cap tallat i amb el ventre obert fou pen¬
jat a una cansaladeria i amb un rètol
que deia «carn de porc».
Un frare fou cremat viu prèviament
lligat amb cadenes. Un capellà va ésser
lligat a un arbre obligant-lo posar els
braços en creu, advertint-li que si bai¬
xava els braços seria disparat el canó
que estava al seu davant.
El senyor Lerroux ha manifestat tam¬
bé que havia estai comissionat el mi¬
nistre de Marina senyor Rocha per a
visitar Asiúries; des p és. ha dit, hi ani¬
rà una comissió de ministres per a do¬
nar la impressió que el Govern està al
costat dels soferts habitants de la regió
asturiana.
Per ara no s'obriran les Corts
El cap del Govern ha negat la notí¬
cia que dintre pocs dies s'obrin nova¬
ment les Corts, car de l'obertura del
Parlament encara no se n'ha tractat en
cap Consell de ministres.
Dissolució del Patronat Universitari
de Catalunya
Et ministre d'instrucció» ha manifes¬
tat que haveni-se normalitzat la vida
ciutadana, dilluns proper s'obriran no¬
vament les aules de molts centres do¬
cents.
Ha estat dissolt el Patronat de l'Uni¬
versitat Au ònoma de Catalunya I en
substitució ha estat nomenat un Comis¬
sari General d Ensenyament.
Projecte de recompenses per als
gañerais Batet i López Ochoa
El ministre de la Guerra ha dit que
tenia projectat l'assignació de recom¬




Del crim ne Marsella
STRASBURG, 20 -El periòdic «Les
Ultimes No icies». afirma que el detin¬
gut Pavievilch acusat d'haver intervin¬
gut en el complot contra el rei de
iugoeslàvia, estigué a Berlín durant
molt temps on dirigí on periòdic ano¬
menat «Croa y Press».
Aquest periòdic publicà en el primer
número on article de Gerhard Rcather,
que és l'encarregat de negocis estran¬
gers del partit nacional socialista sota
la direcció d'Alfred Rosenberg.
En el segon número de dit periòdic
croata, Pavelevitch publicà un article
contra la Petita Entera a qui anomana-
Telers circulars
diferents sistemes i galgües, venc
a bon preu.
Raó:
À. Salús - Provença, 362 - Barcelona
va «creació artificial i antinatural de
França».
El periòdic «Les Ultimes Notícies»
afirma que l'atemptat comès el 22 de
gener de 1Q34 contra l'exprés Bírlin-
Zagreb anava dirigit contra els ministres
de Negocis Estrangers de la Petita En¬
tesa a quins els terroristes croates creien
en aquell tren. Com se sap aquests mi¬
nistres es salvaren gràcies haver viatjat
en altre tren del que els es awí destinat.
Finalment, «Les Ultimes Nodcies»
afegeix qne Pavievitch junt amb els de¬
tinguts per i'atemptat de Marsella, han
estat durant cert temps en ei camp de
jsnka Pitsz a.
Conferència diplomàtica
PARIS, 20.—Et comte Ksuen Heder-
vaiy ambaixador d'Hongria a Paris
conferencià ahir amb el ministre de Ne¬
gocis Estrangers senyor Laval.
La moviiitzadó econòmica a Polò¬
nia per at cas de guerra
VARSÒVIA, 20. — El govern ha do¬
nat a ta publicació un decret pel qual
s'estableix la movilífzació econòmica en
cas de guerra.
De conformitat amb aquest decre',
toies les indústries del país tindran de
adaptar les seves instai'lacions per a
que en cas de guerra es puguin uiilif-
zir. Les empreses són requerides a po¬
sar les seves indúúries del temps de
pau en condicioni per a ta guerra.
Notes d'aviadó
LONDRES, 20.—El coronel Fi'zmtu-
rice que tenia de participar à la carrera
Londres Australia pilotant un aerop'à
de l'iriah Hospitals Trust Limited s'ha
retirat a darrera hora per tenir el seu
avió un excés de pes.
Interrogat per on periodista digué
que no estava interessat pel premi de
deu mil lliures sinó que tinc el millor
avió i el vuii provar.
Afegí qne intentava fer un vol d'as¬
saig a Croydon amb carregament cotn-
pleri. Partirà cap a Melbourne tan avbl
com s'hagi acebat la controvèrsia sobre
el certificat de bona condició. L'avió
porta un pes de 8,350 lliures.
Lord Londonderry, ministre de l'Ai¬
re, ha donat a cada un dels pilots que
participen a la prova, on missatge per
a Australia.
MILDENH ALL, 2?. — Una multitud
enorme, que ia policia calcula en setan¬
ta mil persones, ha vingut per a assistir
a la marxa dels avions.
Uns vuit mil automòbils s'han reunit
al voitsint de i'aeròirom.
Notícies de Croydon anuncien que
el mai iemps obügà a Sttck a aterriizir
a Abbeville a tes 8 35. Fou l'últim que
sorti de Mitdenhail.
COLONIA, 20,—Segons depafxos de
TSF captats aquí, sembla que alguns
participants a Ut corsa aèrea ban esco-
iiit la rota del servei lert Amsterdam-
Bativla.
PARIS. 20.—El mal temps ha obliga!
a l'angiés Brook a aterri zir en el de¬
partament de Seine et Oise.
MARSELLA, 20.—L'avió de Wooda
i Bennet arribà a les 10 40. Ha tornat a
marxar a les 1050.
L'âviô de Malcommst Walkîr arribà
igualment a les 11'15. Actualment es
proveeix d'essència.
Eis funerals del Sr. Poincaré
PARIS, 20—Molts miiers de perso¬
nes htn assistit ais funerals de) senyor
Poincaré. Sota la p uji, milers de per¬
sones han volguí teatimoniar al gran
polfiic francès llur agraïment pel seu
patrioûsine.
A la plaça del Pantheon, les tribunes
són completament plenes.
Despréi de i'arnbada del senyor Le¬
brun, e! co'xe del qual enquadren dos
oficials de ia guàrdia republicana, el
cadàver de Poincaré ét portat per al¬
guns homes a la sala del Pantheon on
hi ha el cidafatc. La múitca de la guàr¬
dia republicana ht ocal vàries peces.
Ei president Doume·'giíe, amb veu for¬
ta però emocionadi. h« pronunciat l'e-
togi fúnebre del d font.
La Conferència Internacional
de Dret
PARIS, 20. — En la reunió que a'ba
celebrat dels paritcipan's a la conferèn-
c a International de Dret, la sessió de
clausura de la qual tingué lloc ahir,
8'ha acordat que la propera conferència
tingui lloc a Madrid.
Després de la revolta
a Catalaaya
Els esquerrans que han tra¬
vessat la frontera
Dencàs i Badia han passat per Per¬
pinyà dirigint-se a Narbona
PERPINYÀ.—Avui a la tarda ban
arribat l'ex conseller de la Generalitat
de Catalunya seny )r Dencàs i l'ex-cap
de policia de Barcelona senyor Badia.
Després d'aprovi )onar-se ban marxat
en auto cap a Narbona.
Hom creo que aquests fugitius de
Catalunya han travessat la frontera re-
corren! les muntanyes a peu.
Altres 28 fugitius aconsegueixen
travessar la ftontera
PERPINYÀ.-H n arribat vlnt-i-voít
fugitlns de Cataiunyi, entre elis bl han
dues dones. També entre aquests refu¬
giats hi ha el dipumt del ParíamenI Ca¬
talà, senyor Canturri t'advocat senyor
Bofill, els caps del Sometent de Sant
Boi i de Santa Co orna, dos consellers-
regidors de Sant Boi t altres dos regi¬
dors de Vic.
Han estat allo'jtts a l'Hospital Mili¬
tar després de fer- oa-hl prometre que
deixaran de porgar a cap tota activitat
poiiúca.
Compra i venda de cases
Diner de panicuiar per a primerea
hipoteques al 6 per cent anual a les 24
hores verllat. Seriosiíal en Iota opera¬
ció.
Raó: Casas, Santa Teresa, 29.




formint-se per iqaest Ajuntament li
Tclació de minyona que hauran d'ésser
inclosoa a I'Alüstament pel proper R«-
emplaç de 1935. i desconeixení-se eia
domicilis dels que figuren en la que al
final s'insereix, ee fa públic per miljà
d'aquest Edicte i'obiigació que tenen
tant ells com els seus pares, tutors i en>
carregats de la seva cura, de comparèi¬
xer ai Negociat de Governació d'aques¬
ta Secretaria Municipal qualsevol dia
feiner de 12 a 13 1 mitja a sol'licitar la
seva inclusió o exclusió, advertint-los
que incorreran en les degudes respon¬
sabilitats cas d'eludir el que respecta
d'aquest particular disposa la vigent
llei de Quintes.
Mataró, 18 d'octubre de 1934.—L'Al¬
calde, Juan Novellas.
RELACIÓ
Noms i cognoms del minyó Noms de pare i mare Data de naixença
Josep Andreu F orlach Joan—Mercè 28 abril 191
Francesc B ñtras BoHas Pere—Angela 22 octubre »
Joan Brunet Maitas Josep—Salvadora 18 febrer »
Alfons Botiamusa Roig —Emíia 5 agost
Joan Bonamusa Cruañss Jòsep—Rosa 13 octubre
Josep Casals Roca Joan—Francesca 26 febrer
■JuH Cocutelia O au — 8 agost
Josep Casttño Prat Josep—Delícia 1 setembre
Antoni Cot Vila Josep—Dolors 14
Jaume Dalmau Maltas Llorenç—Margarida 13 juliol
Joan Forcada Josep— 1 setembre
Antoni Francisco Peíegrín — 8 octubre
Anioni Farrés Cervera Miquel—Ro*a 16jany
Samuel Qual Llauradó Samuel—Sicília 8 desembre
Josep LiovetPérfz Emili—Assumpta 23 febrer
Salvador L'uró Roig — 27 juny
Angel March Cane a Josep—Eugènia 18 maig
Domènec Mataró Roig — 21 juny
Antoni Margan! Corncy Josep—Narcisa 21 agost
Joaquim Masó Cucurella Pere—Rosa 21 novembre
Josep Manuel Ignasi — 21 setembre
Miquel Pera Serra Jaume—Juliana 27 març
Joan Pia Anglada Segimon—Dolors 26 maig
Josep Parés Vïtlaionga Miquel-Eurica 11jupy
Sebastià Robert Fernández Bernat—Soledat 24 gener
Isidre Sala Ubaneli Isidre—Catarina 13 ma-g
Joan Sureda Masuet Francesc—Fliomena 15 >
Joiep Serra Carbonell Jaume—Josepa 26 setembre
Notes Religioses
Diumenge XXll despréi de Pente¬
costa.—Sant Hiiarió, êb,
Dilluns: Santa Maria Salomé, vídua, 1
Santes Córdula, Càndida, Numil i Alò*
vdia, vgs. i mrs.
nmm
, Demà acabaran al Cor de Maria.
Díiiuns començaran a Sania Maria.
.BmMm éê Sania Mafia,
'Diumenge, missa cada hora de les 5 a
4es 10, les últimes a les 11*30 i 12. Des¬
prés de l'ofici, processó del jlercer diu¬
menge per l'interior del temple. A les
S, es resarà la primera part del Sant
Rosari; a les 6*30, Set diumenges a Sant
Josep (111); a les 9*30, missa d'infants; a
les 10'30, missa conventual cantada; a
I
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Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
œMPTEô CORRENTS
A la vista,
SUCURSALS A CATALURVA: Barcelona,
Cervera, Baphiga de PrameoH, Manresa,
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Executem per comp*e de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons^ dipòsit de tf 0 ^4 en custò¬
dia, descompte i cobr>meni de tle-
tres, girs, crèdits d'acceo » ció cc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,.
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Torioaa / Valia.
les 11*30, missa amb homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a tres quarts de 7, rosari, mes del
Roser; festa de la Mare de Déu dels
Desemparats. Predicarà el Rnd. Mn.
Jaume Serra, Pvre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última a
tes 11. Al malí, a les 6'3Q, trisagi; a les
set, meditació; a les 8*30, 1.' pari del
Sant Rosar!; a les 9, missa conventual
caniadi; a les 11, 2." part del Saní Ro¬
sari Al vespre, a les 7'15, última part
del Sant Rosari, mes del Roser amb el
cani dels goigs, novena a Santa Teresa
i ai final novena a les Santes.
Dilluns, a dos quarts de 8, comença¬
rà una novena a les ànimes, amb missa.
A! vespre, a dos quarts de 8, reunió de
l'Apostolat de l'Oració.
■AffÙQ'o&a M Sani l Smt feuf*
Diumenge, a les 7, exercici dels Set
diumenges a St. Josep (ill); a dos quarts
de 8. rosari i mes del Roser; a les voit,
missa de Comunió general, durant la
qual s'expianarà un pont doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia evangèlica; a
les 10, ofici parroquial amb assistència
dels infants dei catecisme; ales 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a tres quarts de 8, novena a les Santes,
novena a Santa Teresa, exposició, mea
del Roser, rosari glosat, processó, can¬
tant-se les lletanies, sermó, estació can¬
tada i reserva, cant dels goigs i besa-
mans a la Verge.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durani la
primera i al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roser, novena a
Santa Teresa de Jesús.
Capella de Sant Sfmd.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9. missa amb homilia.
PANELLETS
a 2'50 i 3^00 ptes.
els 400 grams.
CONFITERIA BARBOSA — Telef, 212
lafipreMi» JtAiaórtm. ~
NO OBLIDIN GUE SON
els folsins de que es coeipan en exemplar del
(Bailly - Balliíère — Riera)
Oadfli dal Comerf, Indústria. Profsssions, ita..
d'Eipanja i Possessions
Un*s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,,
anuncïi en aquest Anuari !
Anuarios Bailly-Baillière y Hiera Reunidos, S. I.
Enric Granados, 86 y 88 — BARC-LONa
Llegiu d
liiii íi iiiiri
LA RECONSTRÜCTORA AMERICA MA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difi'cils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Ooya. 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
T>on funcionament i con-
— servació — :
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i fbsoluta garantia
DIARI DE MATARÓ
CASA VILA
Barcelona, 16 — MATARÓ
participa al public i a la seva clientela haver rebut una extensa col'lecció de gèneres per abrics i vestits per la temporada de
HIVERN ' 1934-25. — No deixin d'admirar l'aparador on té exposats part d'ells amb preus relativament econòmics, junt
amb una de les FONTS DE L'EXPOSICIÓ DE BARCELONA, en miniatura, amb els seus canvis de llums, colors i aigua.
Demà, diumenge, últim dia de l'exhibició de les Fonts
m IIII lililí itiiiiiii
FítiígenD Bronco-Pulnionop ARIES
CURA I EVITA;
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo¬
nia, Catarro pulmonar,inflamació de la pleura aguda
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit.
De venda en Centres d'Específics
: : : : : : ; i Farmàcies
DWaHM:
la Creu Blanca", Polol, 53
farmàcia''SRDf Josep", : :
: : : : Sani Josep, 30
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i resituració de tota clagie
de «silleries», fundes, cvisiUos»,
«slors», eic.
Treballs al domicili del cUenl.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4b2,3,er, 2.'
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




Perfuma, fixa i no produeix «caspilla»®*®'^
Per cada 5 cupons, regalem un tarro cristall ^ ^
VENDA: ]. Manri, St. Benet, 51 - J. Manent, P. Coba, 9
Es lloga
en lloc moll cèntric espaiosa sala prò¬
pia per a despatx. Es desitgen també
dos joves a menjar.
Rfó: Administració del Diari.
ES LLOGA LOCAL
d'uns 360 a 400 metres quadrats, amb bona llum.
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.
Raó: F" ncesc Macià, núm. 31 — MATARÓ
Restaurant CÂSÀ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts t\p la carta
Rambla¡ de ^Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 ! 15759 — Barcelona
Llegiu el «Diari de Mataró»
Es ven rqutp militat artilleria, dos
tr»jos, immiMorable estat, 12 dies de
serve?. Preu 265 p»es.
R«ó: Sant Agosíí, 19.
Fs ven casa
al carrer de Mol«s, s bon preu, res dc
Intermediaris, clan en mà.
R?ó direcír: Joseo F»madas, Rafiel
Casanova, 42.—De 7 » 9 vespre.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Col'lcgí-Acadèmía Balaies
Director, Jíosep Monté mbbmm
Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matricula de l'escola pri-
màri i i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
DlvDdor Calmari
Amàlia, 3S - Teleton 261
representant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS 1934-3®
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pe LLIBRERIA ÀBADAL - Riere. -
